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Среди требований современного общества знание и владение навыками пользования  
IT-технологиq  стоят  на  первом  месте.  Любой специалист сегодня должен уметь не просто 
найти информацию, но и уметь ее донести в актуальной для целевой аудитории форме, 
грамотно представить свой проект, привлечь внимание к своей идее. 
PowToon -  хорошая альтернатива PowerPoint - веб-сервис для создания различных 
анимированных презентаций, которая появилась в 2012 году и сразу приобрела большую 
популярность у любителей создания презентационных роликов, прежде всего, у 
бизнесменов, маркетологов в рекламных целях [1]. 
Однако и для решения образовательных проблем данная программа весьма 
привлекательна. Визуализация образовательного процесса дает огромные перспективы 
развития. Молодой человек приобретает качества, которые в будущем будут его опорой. Это 
и логическое, образное, креативное мышление; способность эффективно работать в команде, 
принимать быстрые практические решения. 
Скрайбинг – новейшая техника презентации, в том числе и учебной,  когда  речь 
выступающего иллюстрируется "на лету" рисунками фломастером на белой доске (или листе 
бумаги) [2]. Получается как бы "эффект параллельного следования", когда аудитория и 
слышит и видит примерно одно и то же, при этом графический ряд фиксируется на 
ключевых моментах аудиоряда. Скрайбинг – это графический способ привлечь внимание 
слушателей и обеспечить их дополнительной информацией. Скрайбинг превращает тезисы 
презентации в слова и образы, выделяет связи, подчеркивает ключевые моменты.  
PowToon – англоязычный генератор анимационных презентаций – онлайн сервис с 
набором готовых шаблонов и возможностью создания презентации с "чистого листа". 
Создатели данного онлайн сервиса предлагают интуитивно понятные рядовому 
пользователю шаблоны, на основе которых можно делать привлекательные анимированные 
презентации. Знание программы сведено до минимума. Вместо того, чтобы в привычном 
PowerPoint подбирать нужный, дидактически обоснованный, эффект анимации 
преподаватель подбирает подходящий ему стиль, музыкальный фрагмент, нужную группу 
анимированных объектов. Очень удобно использовать готовые шаблоны для быстрого и 
качественного создания Powtoon. Шаблоны «перетаскивания» разработаны, созданы и 
готовы для использования в течение нескольких минут. 
И возможностей для творчества в PowToon достаточно много: помимо традиционных, 
вроде вставки в слайд графиков и диаграмм, есть и более интересные, например, добавление 
голосового комментария, который можно записать через микрофон или загрузить в виде 
аудиофайла. Готовую презентацию можно сохранить в виде PDF файла, презентации Power 
Point или видеоролика в формате MP4. Это дает возможность разместить материалы на 
образовательном портале вуза, в соц. сетях или других сервисах. 
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